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人 数 割 合
実施できなかった学生
人 数 割 合
0 歳 0 0.0％ 10 37.1％
１歳～３歳 9 90.0％ 9 33.3％
受け持ち患児の年齢 ４歳～６歳 1 10.0％ 5 18.5％
７歳～11歳 0 0.0％ 3 11.1％
計 10 100.0％ 27 100.0％
２ 日 5 50.0％ 8 29.6％
３ 日 5 50.0％ 10 37.1％
受け持ち日数 ４ 日 0 0.0％ 6 22.2％
７ 日 0 0.0％ 3 11.1％
計 10 100.0％ 27 100.0％
気 管 支 炎 4 40.0％ 12 44.5％
肺 炎 2 20.0％ 3 11.1％
整形外科疾患 1 10.0％ 3 11.1％
気管支喘息 1 10.0％ 2 7.4％
耳鼻科疾患 1 10.0％ 2 7.4％
受け持ち患児の疾患
川 崎 病 1 10.0％ 2 7.4％
髄 膜 炎 0 0.0％ 1 3.7％
胃 腸 炎 0 0.0％ 1 3.7％
発 熱 精 査 0 0.0％ 1 3.7％
計 10 100.0％ 27 100.0％
表２ プレパレーションを必要と思った理由 （ｎ＝10）
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